












Fúday Evening, the Twenty-sixth of August
Nineteen Hundred FortY-nine
at Fifteen Minutes Past Six o'Clock
Ç
STEPS OF MCFARLIN MEMORIAL AUDITORruM
--l
THE ORDER OF EXERCISES
Flruprurr Morgrr Ffosrono, Ph.D., Acødemic Yice Presiåent of tbe Univnsity,
Presidìøg
PRELUDE
Carillon de \Øestminster Vìern¿
Russr,r¡. BnrDoN, Otgønìst
SìImce ìs reqøesteil dariøg tbe þreløde'
THE CONVOCATION PROCESSION
The M¿rshsls of the Unlvelsitv The Dea4s of the Univenitv 
-iil; Àãd¿mtc Vice P¡æident óf the Unlverrity The Canclidatæ f-or Baccalaurest€ Degre6ürã õðnvó¿tlon Orator - lbe Candidateg for Higher Deslrees
PROCESSIONÂL
Marche Triomphale
Tbe øudieøce aill støød for tbe þrocessìon.
THE INVOCATION
.A.rapnt Cr,nv ZuvrsnuNNÉN, A.M.' D.D.
ugo Voll
ADDRESS
Nonr¡eN HeNnv SNartH, M.4., D.D., (Oxon.)
Tbe Bøccoløareøte Degree is conf erueil wìtb Honors on the f olloutiøg staileøts:






Thomæ Martin Bogie Marv Virginia Nanæ
hv rrrc Scrroor- oF BusINEss ,{,orvr¡NrstRetIoN
'Vitb Honors
Rob€rt EuStene Baskett 'lüilliam Earle Martinùli"ã lvtã-rti" Óto* ltrilliam Arthur Smith










Iw rxp Cor,r.rce or Ânts eNp Scr¿Ncss
Alþha Tbetø phí
Gladye Carollne BettsJõi"í"ã*pÏiltt¿ 4arv 'Ylrglnia Nance
róìi*xt ñtrì'n"-"¡ g"uv $S,lu"Ff,,'3,:**Fìåiï'Michael John McCIouã, Jr.
fN rrrp ScHoor, oF BusrNgss Aprvrnrr¡srnerroN
Beta Gønmø Sìgmc
-Robert Eugene Ba¡kett rrril¡_* F-_r^ r,-Jú,ñ; M.";;in c,";-' Wïill:* prïi"rgiiji
IN r¡æ ScHoor oF.ENGTNEERTNc
Robert, Ewing_Acrey Sìgnø Tøa Luther ltr. HarmonJanes Johneõn FlË
Glvn wallace Mo"i"otDot"ld c' llcB¡lde
fN rr¡s Sc¡¡oor, oF LAv/
Order of tlte Voolsøch
Walter lrenry l\{¿ga Thomas Benjamin pe¡ningtonEdgar Welddn pa:ä<ïnt Joe I¡u Rantlle
TTTE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presented in the following order:
candidates for-thele8rees of Bachelor of Arts and Bachelor of Science will be presentedby pRoFEssoR FnBonnrc¡r D¡NrsruRv sr"rrru', ph,D., Deøn of røstrøctíoå, c;thg,of Arts ønd Scìences,
candidates for the certificate in Business ,{.dministration and for the degree of Bachelorof Business Administrarion will be presenred ¡y p.à"rr*i'L^,r*r*., Flo¡anrFr.rcK, M.A., Dean of tbe Scltool oi Basiness Ã¿*i**ïù.'
c¿ndidates for the_degree of Bachelor of Music will be presented by pnorrsson ony¡r,.JrwwrNcs Boncrrcns, ph.D., Dean of tbe Scboå-iJ-li^¡i.' ''
C¿ndidates for the degrees of Bachelor of Science in civil Engineering, B¿chelor of Science
n 11"^::':f fn_glneerins, and Bachelor o¡ Sci;n;e-i;'i\,f;ã-ilrril.rr r"gii.*"äîifi
:: gT:::::j b-y Pnorrsson E¡n' Huco Fr.errr, E.8., M.5., Deøi;i ¡lr; i";;"toJ Engtneertmg,
Candid¿tes for the degree of Bachelor of Laws will be presented by pnorrssoR R'BERTGrna¿p Sronev, 8.A., LL.D., Deøø of tbe Schäot if--In*.' -
Candidates for the degrge¡ of Master of Arts, Masrer of Science and Master of Educationwill be presented. by pno*sson E¡,rrs \Ø¡rr,r¡rvr sHu"'R, ptr.b., rt.o., Dron oftbe Grad.u¿te School.
candidates for the degree of Bachelor of Divinity 
_wi[ be presented by pnorrssonT¡rou¡s Hoocrï MÂnsn, ä.i.,-l;f ,r ror' of iprr"i. r----"-r
Tbe øøilieøce uill refrøin from øþþlaøse døriøg conferring of degrees,
CANDIDATES FOR DEGREES
I. IN rrrp Correcr o¡' Anrs ¡No Sc¡BNcss
Cøndidøtes for the Degree ol Bøcbelor of Arls
Professor John Lee Brooks, Ph.D., Mørsbøl 
i.
Thomas Allen ._....---...-...Psyshology
Robert Emmett Baines .-....-.-...-.....--..-..-..MathematicsMary Cecillie Berwick ..'--.Ðnglish
Gladys Smith Betts --....-..--......--...-...........--.Psychology
Samuel Reæe Blake ....-.....-....-.--.-...........-.-...Sæiology
Tbomæ Martin Bogie --.....-.---.---History; Philosophy
James Elmer Breakiron (in absentia) -...-äi..é"i"r""
'W¿rren Parker Brown, Jr. -...-............---..--.-...--.--..Art
Dorothy Bruce (in absentia) .................-......English
John Mll¿on Bui_e ...........-.._..__.._........_..._.....-_........-...Art
John Franklin CeDerton, Jr. (in absentia)..--.-...A'¡t
Jerome Davig Ch¿pman, Jr. .-----..----Social Science'
Hamilton (in absenüia)
Faye Yinson Wren
Cand.idøtes lor the Degree ol Bøcbelor of Science
Professor Harvey Flunter Guice, J.D., Mørsbal
Je¡ry Homer Schofleld ComparativeLiterature
Helen Joan Shea ...-....-.,.-...............-........-.-Government,
Ma¡cilie Joyce Sheinberg ..Spanish r
Elisabeth Englund Silliman ..-...........-.--.-..Psycholoev
John Rumsey Skiles, Jr. ......-...Art
William Bebee Slack, Jr. ..-...-........-........-.-.....Speech
Gerald Herbert Slusser ...........--.-...-....--.............".Greek
Geori¡e Mau¡ice Small .-............-.....-..-..Soclal Science
Esúher Phyllis Smith ..........-........-English ; Sociology
Chester Earle South .--...............-........-......Psychology
Dorothy Elaine Sparks ........English
Allen William Stewart (in absentia) --.....-..Geology
Homer Lowrey Stewa¡t -...--....-.....,...--..-...,.Economics
James Edward Wall .-..-.,.....-.-..-..-.......-..,..--Economics
Nancy Warlick .....-.-......--....English
Odis Allan Weldòn .............-...........-.-..".Social Science
Charle J. IMhitlock ........-...........4rt
Elizabeth Anne'Wilson..... ...Biology
James Ralph Wood, Jr. (in absentia)..Gove¡nment
...-....-..English
Michael Joseph McNicholas ...-..........-.............8ioÌogy
Ralph Edwin Minor ....--....-....--......................-..Gælogy
Forrest Hopkins Muir9, Jr. .--.--..........-...-....-.-Gælosy
Aubrey Leon Ott, --.........--.....--..-.-..-..........-,--.-....Geolosy
James Calvin Patton -...--........-........-..-,.....-..Chemistry
Bobby Frank Perkins ...-.-.........--....-...............-..Geology
Robert Clark Richardson --..Biology
Edyth Clare Risley ..,...............-.-.................---.Geology
Ralph Leland Roberts (in absentia) ............Geo1ogy
Keith I¡l Roper ............-.... ...Biology
Alexander Kyle Rorex' -.....Geology
Joseph Hamilton Steger (in absentia).-Pre-Medical
Ralph Me¡rill Stephan (in absentia) .,..Pre-Medical
Bob Storey ....-.-......-.-....Måthemâtics
Price Street .....-....-----........--.Geolosy
William Louis Turner, Jr, ......,.............-..-....Gælogy
Felix Francis Wilder ..-...-.-....-................."..-.-...Biology
Paul Bain Williamson ........Geology






Donald Oliver Acrey ....-...--.--.-,.....-...--.............Geo1ogy
Mark Paul Autry --..,.-.---.-...-.-..-...........-....-....-..Geology
Richard Da]'tôn Bstæ -...-..-......-....-.-......-.PreMedical
Paul Ronald Beach -.---..-......---....."-......-..-..---..---Geology
Louig John Bevacqua (in absentia) -....-..--....Gælogy
James Marshall Blaln lin absentia) .--.Pre-Medical
Robert Van Coleman, Ji. (in absentia) .-....Geology
William Louis Craig (ln sbsentia) ...-..-.......-.Geology
Jamæ Edward Gallehaw ..........-.................Ohemistry
Veme Glass .....-..--....-......----...Biology
James Eddie Gordon .-..-.....-............-....-..-..........Geo1o9y
Charle Leslie Green ......-......"--..-..---..-...-.Pre-Medical
Benjamin Sande¡s Hanison, Jr. -....--,....-.......Geology
Marion Medford Hooks -...-.-.-...-...-...-.-"--.-,.--....Geologv
Homer Clay Jones, J r. (in absentia) .-..........BioIogy
Clarence Walter Lengston ...--.....------..-.....-.---.BiologyCalvi¡ Anderson Loving .---..-.-......-.....-...."..-----Biologv
Hueh MeCranie ....--..-.......-..-Biology
Eilward Foy McDaniel ...-.-.-"-..."..,.-.--......Mathematics
Clive Go¡don McKnight, Jr, (in absentia)..-.Geologv
Bøchelor ol Science in Eàucøtíon
Bøcbelor of Science in Ho¡ne Economics
Elva Iludson Hunùer Ruby Kendrick McCollomViolet Lucille Hurley Marci¿ RolnickDel¡is Loomis
Bøcbelor of Science ìø Journølism
Lurline Stout Allen
Ruth Ræser Clarke (in absentia)
Elizabeth Preston Crabtree (in absentia)




Bette Lou Greenwood FryilenlundJam€ Thomas Garrett
Inez Ruthm¿rye Hoyle
Melvin Bu¡ett McF allCamen Patteßon Majon
Ruth Burkhalter Miller









Jack Sloan RollA. D. Rose
Faiz Joseph Salman, Jr.
'\{alter Schmucker, Jr,
Joe Walton Swlnk




lüilliam Hen¡y Br¿dfleld, Jr.
John William Cahill, Jr.
Thomas Irvin Coleman, Jr.
Jean René Dalston (in ¿bsenti¿)
Louie Ford Fittz
Mary Boyrita Guffey






Bøcbelor ol Scieøce iø Physìcøl Eùøcøtion
J. C. Cannaday
John Richard Lieon
David Edward Moon (in abeentia)
II. Ir r¡¡r ScHoor- oF BusrNrss ApurxrstnetroN
Assistant Professor Ffarmon Luther \7atkins, LL.M., Mørshøl
Candìdøtes lor the Certificøte ín Bøsiness Adøinktrøtion
Barbara F¡eming Olay..-.-...-...Secretariål Training Ruth Borah Lyon.--...-...-.......-..Secreterial Train
Jamie Linwood Lander (in absentia) ....M¿rketing Marci¿ Rolnick ........,....-.......-....Secretarlal Traln.
Cøndìdøtes for tbe Degree ol Bøcbelor of Bøsiøess Adminìstrøtìon
Maurice Dunham Bratt .-.......-.......---..Marketingand
Advertising
-- 
Iæon Stanley B¡eeding ..-..-....-.-...Busines¡ and L¿w
Billy
Joseph Scippio Adam .....-......,.--.-........-..--.Marketing
Joseph William Alexander .-.-.-......General Busineõs
Cecil Rav Allsbrook ......-..--..-,.......--.-General Businæs
William Andrew Anderson .................-..P¡ofession¿I
Accounting
Paü Hinils Appling .-...--...---.-.......--.-G€neral BusineseIlarold Ihomas Arf man .,..............Genera1 Businæs
Jobn Cratt Bam* .----..........-......General Accounting
Robert Eugene Baskett, Jr, (in ¿bsentia) ....
Prof essional Accounting
Aubrey Lee Bateman ........Prof essional Accounting
Robe¡t Biscamp -.General Business
John Webster Bishop .-..PersonnelAdministr¿tion
John Thomas Black, Jr. Marketing
OIiver Mansfield Blackwood ................---.....Personnel
Adminigtrstion
Rubert Rlwin Blackwood ....-......-..General Business
Alfred Edwin Blancett, Marketing
'William Egbert Boger, Jr. ...................-....Pemonnel
Adminlstratlon
Austln Councill Bolton ........-.....General Accounting
Roy Harold Crum..-......'......Professional Acc;qntinø
A. W. Cullum """""""""Marketingäl¡i,ìt rvIå"'ie"*erv Cummings """-"" Prof æsionalAccounting
Harry Conditt Maver .....-....'.-----.....''..""'"'Markeüingjáhn- Der¡etl Melton ....-...--Profession¿l Accounting
Glen Louis Miller ....--....-.--'.ProfæsionalAccounting
Robert Merle Miller ..-.....-....-..------..General Business
- 
Kenneth C. Mittleman (in absentia).----ä.¿ f_"_




Lee Newton -..-..Personnel Administratiön
John D. Nichols
Herschel Marvin Nipper (in abse4tia)........--.
Banking and tr'inance
James Harlan No¡ris .-..-.._......-,-.-._.......-.....Marketing
Doyle Columbus Odom..-'--..Professional Accounting
Robert Durwood Owen -.----......Banking and Finance
George Diamond Pantaze .............---..-.'.'..-..Marketing
David Douglas Parker --..Penonnel Administration
and General Businæs
- 
Glenn George Parker ........-.......-...Buiness and Law
Dan Moody Pattenon --..Marketing
Jack Kendall Patterson (in absentia)....Marketing
Moreland Chesley Payne .....-.-.....-....--.-.'....Marketing
Joseph Francis Pencottv ....----.-....-.....-.-...-.Marketing
'William Andenon Perkins -...-.-..-.'.'.'.-......Marketing
Robert Allen Polson-...-...........Public Administration
Howard Payne Pyland (in absentia)..-..-----.-..--
Banking and Finance
Lyle Jams Quant .-..........Inilustrial Administration
Sa¡a Fmnces Ratcliffe .-Ma¡keting
Ellis Bernard Ray ...---...-Penonnel Administration
Curan Cole Redman 
--..-.--....-.-.....General BusinessCharle Woody Reeves'.........-.-.-.--.-'-....-...-'Marketing
James Edgar Richardson ......'...--..'.-.-..-..'.--Marketing
Rex Henry Richardson ...........---Gene¡alAccounting
Samuel Fmncis Richardson, Jr. ....-.---.-...Marketing
lY. J, Richey 
--.....--..........--.Profæsional AccountingGeorge Richard Rieger .-.-.......'-...'''.General BusineßÊ
John Oliver Rollwage "..Marketing
Jay Melvin Ruilberg ..-...--...-...--..-''.Genelal Businss
\Milliam Mort Rutledge Ma¡keting
Dan Brooks Sample, Jr. .-....--..-'General Accounting
Iililliam Eusene Sanden .......'....General Aå"$i*11:
Vemon Scalf ....--..--..-....--.Industrial Administration
Henry Gw Schmidt -......-.....'....'.GeneralAccounting
Rsymond Huber Schwab -.....-..-''......-.........Marketing
Roúert Arthur Schw¿rtz-...Marketing and St¿tietics
illy Wortham lacy..-....'Pemonnel Administration
¡illv Gross Lav -...-....-........''.-..''. --....-...'.......Marketing
Porler læon I¿vne ".."'.".'ProfessÍonal Accountingfoncy Lot Lealie -....--..-'.-.......'.....-.Businss andLawÑeil -Bu"hatat Letlyard Marketing
Gæree Scott Lesure (in absentia) Aüilåî"itìl,T
Paul Ray Lewls ..-........"'..-.ProfæsionalAccounting
Marvin i{onis Lillard -'.......--...........Genera1 Businæe
Jack Ray Linilsey ....-.-...-..-....'-....-.'...General Busin6s
Ruth Borah Lyon -....."........-.-...-'..'.-.Gene¡al Businessi*"iu no Lyóns (in absentia) - 
"Ä:::",i,ìtìil
Jamæ ßicha¡d McAskill ....Marketing and Finance
Jessie Jameg Mc0auley "Marketing
bã-"¡" pt""" Mc0leskev....Penonnel Administration
Jams Lee McDonalil.-......Penonnel Administration
Robert Ellsworth McKittrick tÄ:::ifi?ìì,?
Johnny Edwin McNeil .-'....-..-.'...General Accounting
c 
"ã"gã s¿*u"¿ Matlden. -.. 
In dutr ial å,*l;i B|1i"l""t
Val Walter Mansûeld, Jr. .-.'.---..--'.-...-.--".'Marketing
\ì,t¡auer st wa* Martin, Jr. (t" 
"oåuåTl}i.Ëo"'ir*"
William Earle Martin ..-.Marketingjàãt ¡r""-o" Matlock "Marketing
Donnell Stanlev Scott ....-...-..--......-GeneralBusinæs
Thomas Phillip Sheridan--..Professional Accounting
CarI Winfretl Short.-..'-"--....Professional Accounting
Sol Skibell ----'-.....-.-".---"-'Marketing
W¡ltiu- James Sloan, Jr.....'......'....General Busin€ss
wiiiú- Arthur Smith ( in absentia) .....ÄäS""ir"ti{
Thomas Gordon Snips .............--'..-'General Businees
Sãnto;' Curtis St¿itev, Jr. .....'.......-...'.'.'.'Marketing
õiouã" Clu""lr"il Stan?ord, Jr. -...-.""""""PersonnelAdminiEtmtion
Luther Waile Starr-.'.....-....-Profæsional Accounting
Xã"""tt Rowlanil Steele .--...--.."''""""""""Marketing
nicfr"r¿ Humphreys Stlomen ..--....'..'....""Marketrng:
ié""J l,o"i" Stoutt --".--.'.'.Uarketing and Statisticg
Elmer Dutlley Sullivan .-'....-'..-.....-Businæs and I¿w
lu*à" s""ltiit Sullivan "Marketing
Cãì"". f,t*t" Tanner, Jr. .-...-''.'".'--..."-'...-.'Statistics
niárruia l"* T¿ytor ..............-'.,....-.--....... -.-Marketing
W"it"" St"ptt"" ferrell, Jr. .'..-....'..'..'...'.."Marketing
iot¡" ¡*upft Tipton -'--..---.....-.Banking and Fínanc€
Kenneth St¿nlev Voigt (in absentia)-"'-"-"Pcrsonnel .A'dministratron
Elbert IIall Walters .....-...-.......-...-.--'..........Marketingño" fre¿".i"h Waring ....'.Profesional Accounting
Hà-race Burton Watson, Jr. ....'..".Businæs and Law





III. I¡r r¡m Scrroor, or Musrc
Associate Professor Carl Marvin Neumeyer, M,M,, Mørsbøl
Cøndìdøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Møsic
W'illiam Edmund Beckhart .-..-....-..lV1ueic Education Royce Herbert D'Arcy .-..-..--.............Music EducationRussell John lrydon, Jr. :.......:.............:-...........Orsan Rióhard D;le Dãtid-:.......:....:........:.::M;;iã Dd;¿;;i;;Harry Benjamin Charles (in absentia).....-.... 
_ {uSk WenAãU l,i¿,;-..........::.:.::......._...Musi¿ Ed;õ;i;;
Geo¡se, Edward cowand ........... tri:i:ffi:itiså i""å.å" DAîi¿î {$n"" gl :ï::j:l-;;i;*;xi,TlE. Dalbey Crites -..........-.................-._Music Education
IV. IN TrlE ScHooL oF ENcTNEERTNc
Professor Sophus Thompson, B.S. in C.8,, Mørshøl
Car.didøtes for tbe Degree of Bøchelor of Scimce ìn Ci,uil Engincering
Robert Ewing Acrey James Johnson Fite (ín ¿bsentie|Chester Nelson Alexander John William Hodee,'jr. --- ---'Thomas Peter BaIl (in absentia) Mahlon nusãti fiu*i"--'Warren Reed Blackmon Donald Cart Mo¡eauWilliam Burlæon Brown Thoma; Ce¿il Móréiõck, Jr.John Fo_st€r Deathe¡age 
_ 
Glyn Wallacã lfo¡ri"ãn - 'James. V^alentine DeFord, Jr. Tiilman Alpheus S-itlevürnest uene .ïarrow Richard Ledincham Turner
Candidates f or tbe Degree of Bøcbelor ol Scìence in Electrícøl Engineniøg
Luther Wiley_Harmon (in absentia) paul Careon pettyDonsld C. McBride (in absentia)
cøndidøtes for the Degree of Bøcbelor ol science in Mechanicøl Engìneering
Morris Sheppard Caraway Paul Geo¡ce Wallof. .f r-Theodo¡e Louis Hoffmann, Jr. Lloyd Ghristian WiÉon 'Donald 
-Bliss J-o¡es- (!¡ absentia) E¡nest Jam* Wo"ì"vJohn Thomas Mitchell
J. fN.rur Scuoor- oF LA.ùø
Professor \Øhitney R. FIarris, 4.8., LL.B., Mørsltøl
Cøndidøtes f or the Degree of Bøchelor oÍ Lø1us
W'illi¿m Lee Bagby, Jr.
J¿ck Go¡don Ball
B.B.A,, University of Texas
Guy T. Buell (in absentia)
Joseph Albert Calamia8.4., Texas College of Minæ
- 
Maxine Elliott Condit
V¡ctor Robert Curtig8.4,, University of Texas
Clyde Lamar Davis, Jr,
B.B.A.,'Southem Methodist University
Robert John Galvan
Jame Denton Gamble8,4,, l{æt Texas State Teachere College
Jack lüilliam G¡ay
8.S., North Texas State Teachers College
TVilliam King Hall8,4,, University of Southern C¿lifornia
Roy Wade Halliburton
Charles St¿nford Harrell
B.B.A., Southem Methodist University
Robert Marion Haynes (in absentia)
8.,A.., Hardin Simmons Univenity
Robert Edmond Henry
Horace Benjamin Houston, J¡,David William Howell
James William Hughæ
B.B.A., Southe¡n Methodist University
Gilbert L. Jackson
8.S., Texæ Christian University
Stanley Adair Jonæ
Paul Kenyon (in absentia)
Frgnk Bates Kiser, Jr,
'Walter Henry Magæ
B.B,A., Southern Methodist Univenity
\Yilliam Allen McKenzie (in absentia)
8.S., A. & M. College of Tex&s
&lryin Donald McNees'
'William Lee Moore, Jr.




























VI. IN TrrE GRÂDUATE SCrrOOL
Professor Aaron Q. Sartain, Ph.D., Møtsbal
Cøndidates for the Degree of Møster of Atts
ÌL
Irwin Stuart Krule ............'........--'.....-.Mathemetics
- n.S., Southern Methodist Univenitv
No thæis required
H;ward A¡mir Moelle¡ing --'...'-.'Christian Doctrlne8.A., Concordia Seminary
8.D., Concordia SeminarY
Th6is : "Analvsis of Various Elemerlts in- the
---- Theology ór Omil Brunner in Their Rela-
tionshil to Luther and Calvin"
Daviil .A.llison Naurath (in absentia) ..-.PÊvchologly8.4., Simpson College
thæis: "An Intensive Studv of Cases oI lûa-ternal OverProtection"
Thomas Hoard Neal, Jr' -'.........--8.4., Baker UnivenitY








Thæis: 's 'Ireatment of Women in His
Regina Pennington (in absentia) ......-.'...Education
8.4., Texæ State Colleg:e for 'Women
t
Frankie R. Dunn (in absentia) -......-...-.'..Education
8.S.. EaEt Tex¿s State Teachers College
Theis-: "Some Changæ in the Content of A1-geb¡a Textbooks Since 1900"
Roberl worth Ellis'.-.--'....--'-.'..."""""""".'Psvchologp
B.B.A.. Southern Methodist UniversitvTh6iE: ì'The Nature of Romchach Responss
frorn T\rberculosis Patients in Two Different
Stagæ of Recovery"
It. Iæwis Engber (in absentia) ......-.......Psvchologv8.4.. Brooklvn CollegeTb6is: '¡The Retãtionshlp of Difficultv in InitialPractice to the Relearning of Concepts"
Sheman Hugh Fletcher Educqtion8.4.. Stebhen F. Au8tin Süate Teechers Gollege
fhæie i "P¡æent Status of Schmls in Ellis
County and a Plan for Their Rærg¡niza-
tion"
Ch¿rls .August, Glauber .....-.............-....--.-'.Education
8.S., St. Loule University
Thæis : "Eseential Provísions of Teryher TenureIægi¡lation"
Guy Bayles Goodwtn, Jr. ....-...---.,..--.-.......Economics
B.B.A., Southem Methodist Univenitv 
-Thesi¡ : 'zEconomis of the GeoÞhysical Induetry"
Vivian Howard Hackney (in absentla) ....&lucation8.4,, Southern MethodiÊt Univenity
ïhesis: "Adjugtment Problems of the Pupils of
Pembertòn High School (Colored), Marshall'
Texa¡"
Norman Roland Haertls .-......---.---.-..-...."..Psyshology
B.B.A., Southern Methodist Univemitv
Thæis:"'Preferenæ for Interrupted Tæks ¿s a
Function of Ego Involving Instructions and
Order of Interruption of Tasks"
Harrv Tracy Holland .-.......-..........-....-..........'...Histo¡v




G¡owth and ÐeveloD'for Secondary Cur-
Irunter E. Pickens """""""""-"-""""""""Psvchology8.,{., Southern Methodist Universitv
Thesis: "The Relationship Between Certejn Pe-r-
----ìõnat History Data end Success on thg Jobß
ior Drille¡s Ãnd Derrickmen at Magnolia Pe'
tloleum Company"
Flovd Brooks Pitts, Jr. ....---.............-...--..Government
-8.4., Southem Methodist Univenitv
Thæis : "Procedural Due Procæs in Administra-tive Dæisions"
Robert Royster (in absentia) ..--.'..-.-'.--'.-.-.,-Spanish
8.4., Ñorth Texas State Teashers College
Theis: "Juto Siena'¡ Relation to Modemism"
Jack R. Rvan (in absentia) -.-'......-.-.-....--.Educatlon8,4., Southwestern UnivenitY
Thsis: "Effects of the Gilmer-Aikin Iægisl¿tion
on McKinnev Independent Schools"
Clovie Warren Rybum (in absentÍa) ......-.&lucation
8.S., Southem Methodist UnivemitY
Thesis: "The Public-Relations Progrem ln Texas
Schools"
Eugenia SchumÞert .-......-.-.Comparative Literaùure
8,.A'., Southern Methodist Unive¡sity
Thesis: "The lradition and Vitality of the
Meda-Jason Story"
Guynne ÌVimberly Shæk (in ahsentia) --..Philosophy
8.4., Smith College
Theis: "A Comparative Study of C¿ssiret's snd
Lewis' Doctrine of the a priot¡"
Jogeph Herman Siegel --.......-......--.-......---.Psyehologp
8.S., Southern Methodist University
Thæis: "A Preliminary Study of the Validity of
the HouseTree-Person Tæt with Children"
E¿rl Slaughter -,...----..--.....8duc¿tion
8.4., Baylor UnivemitY
Thesig: "The Evaluation of Guidance Practices
in Texæ Sæondary Schools"
Thesis: "A Study of the
ward the Bær'War,
Arthur Bradford Ingalls -----..'.......----.-Govemment
8..{.., Southe¡n Methodist Universitv
Thesie: "Du¿l Sovereigntv T1reolv of Jameg
Madison"
Cleovls Clifton Smith ...........--.............-.-.....Education8.4., .ê,wtin CollegeTheis: "The Supervisory Practices of Ele-
mentary School Principals in Speciûed popu-lation Aræs of Texas"
Anna Louise Snoddy (in absentia) ....-.--..Education8.S., Southwest Texas State Teachem CollegeThesis: "Overaþeness as a Problem in theElementary School"
Charlæ F. Sone (in absentia) ........8.4., Texas Wæleyan CóllegeTheis: "Criticism of Milton'gPolitical Beliefs Since 1900"
Gladys-.Turney 
.-.......-......-.8¿lucagon
__8.S., No¡th Texas State Teachers Colege'- ---Thæis: "Some Difficultieg of Beginninï Ele-
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